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r ARTEr OFICIAL
ABONOS DE TIEMP.O
qt" ~~ºº¡ÓN
Exemo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Gerona, Elías Tallardá
Fab~t, en sápliea de que se le. abone como tiempo ds ser-
vicio voluntario el que sirvió en la isla de Cuba después de
cumplir el de su compromiso, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente de Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
del mes anterior, ha tenido á bien acceder á la petición del
Interesada, disponiendo s~ le haga el abono. desde el 9 de
diciembre de 1818, hasta igual día y mes de llb80, fech a en
que Iefu é expedida su Iicsaois absoluta.
Da ' réal eÍJden lo digo á V. E. para su conecimiento.y
efectos conliÍguientes. · Dios guarde ' á Y. E.muchos ·años.
Madrld.9de maio del 1895. .
AzckImAGA
Señor ]j¡rootor general de la ~u'l.I;dia Civil.
_" "" . . ~ ' . ' " . " . ' . .
Señores Fresidente del Consejo Suprenio de Guelra y MarÍ!la
yOemandante en J efe del cuarto Cuerpo do ej6reHo'.
.,
ACADEMIAS
. 9.1' SE 0010N
Excmo. Sr.: En vil3~a de la instancia promovida . por.
Doña,Teresa Cervera, viuda del general de división D. Nar-
ciso Fuentes Sanchis, en súplica de que .se .otorguen á sus
hijos D. Arsenío, D, Eduardo, D. Antonio, -D..Jo sé, D. Nttr"
ciso y. D, Manuel PuentesOervera, los beneficios que la le-
gislaciózi vigente establece en relación al ingreso y perma-
neuma en lae academíae 1nilitar~ á favor da 105 huérfanos
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de militar muerto á consecuencia de campaña, el Rey (que
Dios guarde), y ensu nombre la Reina ~t:g~nte del Reino,
de acuerdo con el parecerdel Consejo Supremo de Guerra y'
Marina, ha. tenmo á bien acceder á lo que solicita la íntere-
sa~a, por ,hall.arse, fr.~bl\(lo e:t\ los qo?ume~tos que ~~.acg:ru.­
pañ aban a la instancia, que el íallecimtente del referido ge-
n~r¡;Ü (le éHyi~~9I:\ :0.,N~\:c!~o F.u.e;llt~.S ~n9~~ª tW'm ll,!gll:r @
las cirpun5tancilli q'lie:exigen lí\i diappsjcip,~~ vj~~t~s.
De real orden '10 digo .á V. E : para su conoc.iw¡E!~to y
el de la interesada, que reside en esta corte , calle de Sagas-o
ta núm. 8, primero, derecha. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayo de 18~5.
.A.zl:JlmitAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ~j~roito.
. ~ . , ~ . .
.,.... -
ARRI~NDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12.~ S.EOO~ON
'. E:;Cmo. Sr.: E.p. 'Vi sta del ef!9¡4t~ ¡:ÚW V.~. cllrigió &este .
Mimstcrio en ~2 de abril próximo PM~d.9., acompañando el
exp~CUeD,t~ de convocatoria de pJ;opo:sicion~.e pl\.l'l\, el arríen-
do de locales donde establecer la pagaduría del materia] de
Ingenieros en Logroño y un almacén de tñ~.cto.a~ el Rey (que
Dios .guarde), Yen su: nombre la. Reina. R~gent~ del Reino,
ha tenido.'1\ bien aceptar las proposiciones de :U.a Ma¡p,aleua
I;sc<i,rtí:R, ofreciendo el piso 3.o izquierda de su .casa de la
calle de las Delicias núm . 11, por el alquiler a.ll\lal de 9()()
pesetas, con destino á las dependencias de 1& Pagaduría, y
. la de D. Franoísco Luis. de un local de la calle de la-Duquesa
de la Vítoría nú m 2, para alm acén de efectos, por 600 pelle-
tas anuales , y ambas preposiciones con las demás condicio-
nes determinadas en el acta de la [unte reglamentaria; ds-
biendo afectar el gasto que ,produzcan estos arriendos, tí. la
partida alzada del cap. 15 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo tí. V. E. part\ su conocimil¡)uto.y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. }M-
drid 9 de mayo <\@1~~5.
.AzoÁm'tA..liA
Beñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Senor Ordenador de pagos de Gultrra.
•
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ASCENSOS
5.11 SEOCIÓN
Excmo. SI\: En vista de la propuesta reglamentariade
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Réino,.~nnombre desu Augusto Hijo el 'Rey (q. D. g.),
se haservido conceder el empleo superior inmediato al se-
gundo teweI!t~ de la Comandancia de Valladolid D. Luis del
Y~l~ey.n;:artín, que est~ declarado apto para el ascenso y ea
el más antiguo en su respectivo empleo, debiendo disfrutar
en el que se le confiere de la efectividad de 29 de abril próxi-
mo pasado; dándose asimismo ingreso en ese instituto, con
antigüedad de esta fecha, al segundo teniente del batallón"
Cazadores de Basbastro núm. 4, D. Francisco Vin y Maza, Es
al propio tiempo la voluntad de S. M., que sedé colocación
en activo al capitán D. Juan Santos Aridrea y primer teniente
Don Isidro Sancho Llorente~que se"encuentran de.reempla-
zo en la La y 4.a región, respectivamente, y á quienes por
turno les corresponde. .
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demss efectos v . .Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1895.
. , .
Señor Director general de la Guardia Civil.
.'
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
9.1\ SECCIÓN-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada á este
Ministerio por el Director de la Academia de Administra-
ción Militar en 9 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover
al empleo de oficial tercero de dicho cuerpo á los cuatro
alumnos que han terminado con aprovechamiento sus estu-
dios y que se expresan en la siguiente relación, que empieza
con D. Bartolómé Nadal Pastor y termina con D.Emilio Prada
Agut, los cuales figuraran en la escala de su clase colocando-
seDon Bartolomé Nadal, después di) .D. Teodomiro Péréz Pin-
tado; n. Leópoldo Virto, detrás de D. Francisco Farinós; Don
Francisco Jiménez Arenas, despues de D. José León, y Don
Emilio Prada, detrás deD, Ricardo Medrana; y disfrutando
en sus empleos la antigüedad de 10 de julio de 1894. l~s
asimismo la voluntad de S. M., que lit real orden de 13 de
marzo último (D. O. núm. 60), 1>01' la que se concedió el
empleo de oficial tercero atrece alumnos de dicha acade-
mia, se entienda rectificada en el sentido de que la anti-
güedad que corresponde á los mi811wH es la ya citada de lO
de julio de 1894, con arreglo á lo dispuesto en real orden de
17 de noviembre de 1888 (C. Lvnúm. 417), en vez de la ele
13 de febrero del año actual (ltiO se les asignaba,
De real orden lo digo :t V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. ffi. muchos años.l:ln,·
dríd 10 de mayo de 1895.
Azo.ümAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
/Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administ:ración Militar.
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Reladón que S6 cita
D. .Bartolomé Nadal Pastor.
» Leopoldo Virto Oáceres.
» Francisco Jiménez Arenas.
)} Emilio Prada Agut.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
-.-
CRUCES
S.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 26 del mes
próximo pasado, y,en su virtud, 'conceder al general de di-
visión D. Pedro Sartollius Tapia la pensión de :1,.500 pesetas
anuales, anexa 8,la gran cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al intere-
sado la pensión de referencia, por la Intendencia del-segun-
do Cuerpo de ejército, desde 1.0 de marzo último, como mea
.siguienteal en que ocurrió la vacante, motivada por amor-
tízarse las de cruz sencilla producidas por defunción de Don
Francisco Ruiz 8alas, D. Pedro Cortés Hidalgo, D. Joaquín
Canáls Díosdado y D. José Fariñas Silva, que se aplican á.
gran cruz, con sujeción á lo dispuesto en real orden de 24
de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1895.
AzcÁlmAetA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.'
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su p:om~:¡:e la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 26 del
mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al teniente
coronel de Infantería, retirado, D. Angel del Río Uría, la
pensión de 687 pesetas anuales, anexa a la placa de la real
y militar Orden de San Hermenegíldo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por In. In-
tendencia del séptimo Cuerpo de ejército, desde 1.0 de fe-
brero último, como mes siguiente al en que ocurrió la va.
cante, motivada por defunción de D. José Péres Roldan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1895.
AzoÁRRAGA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y htarina.
SeñoresCoiuundnnte en J efe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordeuudor do p,agos ele Gllerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, Be ha dignado conceder, á consulta.
de esa Asamblea,.la placa ó cruz ele la real y militar Orden
de San Hermenegildo á los jefes y oficiales del Ejél".litocoro.
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' ~- .. prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
fgilacio Estruch Llaseras y termina con D. Manuel Uheda Del-
gado, con la antigüedad que respectivamente se les señala,
por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijados
en él vigente reglamento.
De real orden lo ~g~ ~ V:E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarda á:V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1895. "
AZCÁBRAGA.
. .
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación quesecita
• • - .. . . _ " • • •_ . _ •• • • _ •• ..,. r ," · "J ...'; • ~
.Aíi.o:Mea
ANTIGÜEDAD
Dia
Empleos
.
NOMBRES " ,.1. OOI\de~ - . .
.eorac íones
------------1--------1,----------------- -----.,--1---- -
Ooronel•• ••• • • • • ,. D. Ignacio Estruch Llaseras .•• ••.....••• , '•• \ 22 agosto. •. 1885
Capitán. . • • ••• • • •• l> Fernando Ru iz Arévalo••• " ,' • ••• • ••• " ,.. 7 julio.. . . . 1892
Teniente coronel ., . » F rancisco Ruiz Narváez Montaner :. 7novbre . • . 1893
Idem•••••• ; .• ~ . . . )) Ricardo de la Iglesia Gil . . . . . . . . . • • • • • •• • ·12 enero -. , , 1894
.. Primer teniente. • • » Manuel Balll': Ru iz. " • • • .• • • • • • • . . .. . • •• • 1.0 febrero.. 1894
Inf nte 'ia Capitán. •• • . •• •• •• »Victorino Delgado García.•••••• • •• , ••. '" ,12 marzo . . . 1894
a r Comand ante . . . ... ) Angel Vélel': Mínguez ,'. ;. 2 junio.... 1894
I? oronel..... ...... »Joaquín Castillo López ;.. . . .. .. .. . . . . . 7. ídem... . 1894
Comandante. . • .... JI Benito Carre ro Lezana .c,; ... .. ... • • •••• . 10 julio.. : , . 1894
Ten iente coronel. , . J Narciso Rich Martinez.. . . . . . . . . ... .. . . . . 2 enero.. ,. 1895
Idem • •• • • . • •,. . . . . ~ Vicente Agnírre Villar . : •• ••••.• •••.".... 8 ídem ••• • 1895
Primer teníente., •• l> Antoni o Y'áñez Soler •.•'~ ~ .'. '; • • • • • •• • • • • • ·15 febrero , , 1895
· . " lComa-ndante » José Hidalgo MU11110 , !' ' i " 16 junio 1889.
ÚabaUei.111 ' ' ~' .. , '.'.' . . ... ~ldeIll:'" : .. ~ .~ )) Vicente Jiménez Jurado; : ¡Placa ; 28 agosto 1891
t:"" :; ." :: : :: ~ .: : . ::. ',:: .:,: ',:. ~ (Ten~ente, coroJ).el : : .. .» .··H~pólitoGarcía Alonso... • . • •. • • • • • • . • • • .Ji ídem .•:'. :0 . 1894
, .. .. :'. , . , Capltán .. . . . . . . . . . » ·P ablQ:MQreno y Mo~eno. '. ~ ,. .. .. . . .. .. . . 1~ enero": . . 1895
. '. _ · : : ~ ::. ' , .L . •... . . ' ~ '.; _" ': . ' .:, . ' ?,eniente coronel.. . .) Rod!igo Vélez Ladrón de'eitevllra . .. .. .. . 9 sepbre ••• 1894
Artnlerla . " '., . . .' . ¡ .. [Edem H' :t EnrIque Moya Berdos •• •• .. • • • • • • • •• . 17 ídem.... 181l4-
'. • •••.: •.' • .'•••••••'••• :.. dem.••••••••• ; . . . » 'JbaqiIínFreire Andrade •••••••• • " ", • 1.o f~breró •• 1~9'5.
. . . . ldem............. JI Ricardo :Eallinas QuifIones.. . .. ...... .. .. 27 ídem •• ,. 1895
Ingenieros ,1Idem............. » J osé Suárez de la. Vega Lamas........ .... 13 ab ril oO • • 1894[Idem .. •.•• ••..•• . » Mauro Lleó COmln ... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 17 enero. • • • 1895¡Capitán . . • • . . ... • • • »Enrique Gutiérrez de Oeballo s y Carnicero. 1 . o oetubre , , 1894Guardia Civil Comandante . .. . . . ) J.uan Espejo Martos. .. . . .. . . . .. ... .. .. . • 28 di cbre .. . 1894. . ' .' .....•... ..•• Capitán... . . . . . . . . » Proceso Carretero Gómez . . • • • • . • • . • • • . . . 20 febrero . • 18 (15
· Idem ) Manuel López y Diaz 1 5 ma rzo 1895
ldem en Cuba ICOmandante....... t José Gómez G óngora ¡ 16 dicbre .. . 1893
iTe~ien.t~ c~ronel.. . ) JuI.io <?rtega ~olsona,' ..•. ..... •. .. .•• : . . 20 abril . . • . UlS4
i P rimer teniente .. . » Alltom o Rodríguez lie rnández . . . . • .• • . .. . ti ídem • •,. 1885
IComandante.. .. . . » José Estévez Garcés .. . . . . ... . . . . . . .. .. .. 2&junio ... . 1885Capitán ' ,' »Fra ncisco Cuadrado Martín ..... ... . .•.•. 8 ncvbre , . 1886
1Primer tenie nte . •• » Saturnlno Arenal Cristób al • .. ~ . . • . . . . . • • e julio..... 1888
Comand ante . .. . . . » Jo ¡:é Hernández Vallés .. . . .. .. 13 senbre .•. 1888
Capitán : ~ Antonio Bolá Pallás.. 2 oeiub re... 1888
ldem............. »Nicolás Moreíra Toriñana........... ..... 17 novbre 1888
Idem .. .. . •..•..• • » Francisco Bár cena Alonso: .. .. .. .. . .. .. . 10 enero 18\ll
Idem . . . .. • • . . . . . . » Isidoro Sierra Linacero.. . .. .. . .... . .. . . . 18 marzo 18\11
P rimer teniente ... 1> Jos é Royo López.. '.' ~ . . , . . .. .. •. . •. . . •.• . 81 ag0sto . . . 18PI
Infantería .. • ..•.... ••.•. .•. • • Capitán. . • •• . • . • • • » J uan García García • .. . • . •. . . ..• • . • ; . . . 10 enero .... 1!1!l2
ldem . ... . •• ..• • , . »Roque López Pérez.... .. ... . 30 ídem •. ¡ . 18()2
IIdem. . . • . . . . • . • •. »Hermenegi ldo Tuya Gon¡¡ález . .. . • . . . • . • . 21 idem • . . • 1893
Teni ente coronel.. . l) Emilio Araoz Rollo . . . . • . . • . • . . . . • . . . . • . .5 junio .; . . 1893
Segundo teniente . . » Agustín Dll.rías .AÍteaga....••.•. : . • • • • . . . 22 ídem ~ . •. 180S
Comandante ... . . , » Mariano Urquiza P ascua .• .. . •. •.. '. . . . . . 29 ídem. . .. l8~4
Idem ..• •..• • • • , • . ~ Carlos Mateo Sobrino .. .••.•.•••. . •... , . . 3 agosto . .. 1804
rdem .. ........... »Eduardo Arredo nda Liñán . . .. . ... .. . . . . . 11 sepbre . . . l S04
Primer teniente .•.• » Jerón imo Pacheco Donaire....... . ....... 17 ídem 1894
Idem. ............. »Norberto Fernán dez Sánchez Cruz.... .... 23 ídem 1894
Comandan te .•... , » Alvaro Manso de Zúfiíga Bouligny. • . . . . . . 8 novbre •• 18114
. Idem. • .. ... . . .••• l) Pa blo Rodríguez ·Sánchez . . . . . . ..... . .... 26 ídem ... , 18\)4
Idem en Filipinas .....•.... • •• (Pri mer ten iente .• ' »Esteban Garda y Monzón . • • . . . • . . . • • . . . 16 íd em . . •. 1888
)
COmandante .. ... ' »Luis Rueda Garrido. . , •. .. ; . . . . . •• . • . • • . 21 febrero. . 1885
Caha llería ; ldem.... . .... . ... "~afael Va~asco Ver~el. : ..... 18IGnero . ... 1890Id em. . . ) Manuel Ojeda PerpIgnán , .. 19 mayo . . .. 1890
• Idem . )} Germán Brand eis Letcheal. ; ' " 25 enero . . • . I RIl3
Art ille ría .. . . •. • . • . ... . . . ' .' .•• \Tenie nte corone L . . »Manuel Alv,ear Ramírez de Arellano . . . . . . 28 febrero. . 1886
/Coma ndante ..•.•. }) José Brull Seoane..• •• . .• • • . . . .• . : . . . . .. 1.0 marzo • .. 1895
]i~stRdo :Mn.yor del Ejército IIdem )} José Rivera López.. .. .. .. .... ... . ...... 19 ídem 18115
' . " JCapitán .. . . . . . . . . . »)Iiguel Pinzón Careado.. .. . . . . . . . . . . . •1.. 6 enero . • . • 1892
GuardIa (hvil • . . .• . • . • . , .. •• • . ¡Idem. . . . • . . • . . . •. » Angel González Rodríguez••.'. . . • . . . . . . . . 10 abril. . • • . 18!l4
. rd em .. . .. • .• ...• » Carlos Yi~ira Abreu " 11 octubre ., 1894
Iclem en Cuba.. ...•••• .. ....•. IPl'imer teniente, . . . )} Mateo Burguera Tauler ••.••• : . . .• .•• .. . • 28 enel·O. • . . H\\l5
Capitán.. . .. • .. ... » Anto nio Llinás Rnigón .. • .. • .. .. • .. . .. • . 20 dicbre... 1.885
Primer teniente . . . ~ Melchor Asensio Gutiérrez •••• '. . ••.. ••••• e óct ubre •• 18\,)2
Cnrobi neros Segundo ídem . .•• .. »Jtum P orcar Negre . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . 23 enero •••. 18113
. • • . • • . .• • • .. • . .. . • Primer idem " . ; ; . » F rancisco Caste lló Andl'és •.••., .. . . . •. .. • 27 marzo. . . 18113
Segundo ídem. .. .. }} Francisco Lamparer o Buj il\no... . . . . . . ... 2 abril • • • . 18!):!
Capitán... . . »Manuel Ubeda DelgadQ ~ . . . 2 julio ..... 18HI . . " I
Madrid 9 de 11layo de 1895. Azol RRAGA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 26 del
mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al coronel de
Infantería, retirado, D. Francisco Alverico Garriía Palomo, la
pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la real
y militar Orden de San Hermenegíldo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del segundo Cuerpo de ejército, desde 1.0 de fe-
brero último, como mes siguiente al en que ocurrió la va-
cante, motivada por defunción de D. Miguel Tenorio de la
Torre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde li V. E. muchos años.
Madrid 9 lie mayo de 1895.
AicÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Sll»r~mo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe d,el ségundo Dnerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Gu61'-r.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien apTQb¡;¡.¡: la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este.:J\;finisterio 90n fecha 26 del
mes próximo pasado, y, en IIU.virtud, conceder al coronel de
Ingenieros, retirado, D. Mariauo Buelta San 8artolomé, la
pensión de 687 pesetas anuales. anexa á la placa de la real
y militar Orden de San Hermenegíldo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de febre-
ro último, como mes siguiente al en que ocurrió lfl, vacante,
motivada por defunción de D. Vicente Varga~ Machuca. '
De real orden lo digo I:\¡ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 dé mayo de 1895.
ÁZ'cÁJuu.u
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rej.·
na Regente del Reino, ha tenido 'ábien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó aeste 1finisterio con fecha. 26 del
mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al teniente
coronel de Infantería D. Manuel Fernández Cru~, la pensión
de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la real y militar
Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse
al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia
del segundo Cuerpo de ejército, desde 1.0 de enero último,
como mes siguiente al en que ocurrió la vacante motivada
por defunción de D. Lorenzo Cabrera Heredía y D. Melchor
Lassierra Parroy, pensionistas de G1:p.z 13enqj)J,a, .QUY.ªf? v~ºª,n­
tes se aplican á placa según real orden de 24 de abril de
1888 (D. L. núm. 123). _
De real orden lo digo á V. E «. para su conocimiento y
efectos .consigui€}l¡tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.9 de may.ode 1895.
AZCÁRJUG.A
~ejlor Presid.~te delP~o Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante enJe~edel segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
~cmp. Sr,; :tJJ¡ Z!:?y ÜJ., D. g.), 'yen su nombre ~ª' Reí-
:qa Regente del Reino, ha ~;uidó á 'bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 26 del
mes próximo pasado, y, en SU 'Virtud, conceder al tenienta
coronel de la GU\lrdia Civil, retirado, D. Serafín Escudero
Solá, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa da
la real y militar Orden de San Hermenegildo que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la. Intendencia del cuarto Cuerpo de ejército, desde 1.0 da
marzo último, como mes siguiente al en que ocurrió la va-
cante, motivada por defunción de D. Rafael López Guaseo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1$95.
AzCÁR1UGA
Señor Presidente del aons~o .Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del cuarto -Cuerpo do ejército y
Ordenador de pagos' de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegíldo, ha tenido á
bien conceder al comandante de Infantería D. Ramón MoUá
Bernal, la cruz sencilla de la referida. Orden, con antigüedad
de 17 de noviembre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo da 1895.
AzC.ÁRl'tAU
Señor Presidente del OQnsejo S~premo de J;1.].erril y ltIarina.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado -por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo, ha tenido á
bien conceder t\l comandauto de Infanterít\ D, Pedro Villaznor
j)', O. rlttm. 104 '
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Pángtfa; la p1aillt tiaIn réferlda Orden, eon la antigüedad de
9 de septiembre de 1894. .
De realorden lo digo á V. E. para su éonocimíento y
tiémás' eremos. Dim~ ~tiardó ' tÍ V. :ID;- muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 18915.
AzcÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefio! Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues- '
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 26 del
mes prÓ'Xinio PMlidO, y, en en virtud, concederal coman-
dant éde íJifantél'ia,. retirado, D. Vicente BeZ;! Riquelme, la
pensión de 375 pésetás anuales, anexa á l~ cruz sencilla de
Hi real y inilitar Orden de San Hermenegildo que posee: de-
bíendo áboniiise ál iílteresad~kIlensiónde refermci21, por
lú IntendenCIa aéi terl:íer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
septiembre últímo, como íties siguiente uI: en:que ocurri ó
la vacante, níotivada por defunción de D.Ma:riano P érezHs-
traiz.
De real orden lti digo á V. E . para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. n. muchos años.
Madrid 9 de 'mayo' de 1895.
Azci&ItAG,.L
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l5eñores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo l\e ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la propuesta
que eea Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 26 del
mes próximo pasado, "1, en su virtud, conceder al coman-
dante de Iiífltntetía, retírado, D. Carlos Pérez Martínez, la
pensión de 375 pesetas smrsles, anexa á la eme sencilla de
la real y ri:íflitar Orden de San Hermenegíldo que posee; de-
biendo abonarse ltI interesado l á pensión dereferenoía, por
lit Intendencia dei tercer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de no-
viembre Ultimo, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por defunción de D. Francisco Torrente
Pallás. -
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma-
dríd 9 de m ayo de 1895.
AzcÁR:RA,$oA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
noviembre Último, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante; motivada por defunción de D. Esteban Pínílla
Navarro.
De real orden lo digo á; V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Díoa guarde' á Y. E. muchos años,
Madrid 9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del COJl. Supr~o tia Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
---<:!l«>-- - ,
,Excmo, Sr.:, El R&y('l' D. g.), y en su nombre laRei-
na; Regente del Reino, h$ tenido á bien aprobar la propues-
ta que,esa Asa,mblea elevó 'áeste MinistQrio, con fecha 26
del mea próximo pasado, y, 'en su virtud, conéeder al capitán
de Infantería D. Manuel González VáZquiZ, la pensión de 375
pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y mili-
tar Orden. de-San Hermenegildo que posee; debiendo abo-
narse al interesado la pensión de referencia, por la Inten-
o dencía del séptimo Cuerpo de ejército, desde 1.0 de novíem-
bre último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por no justificar su existencia D. Vicente Alonso
Rodriguez.
De real orden 10- digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de .mayo de 18~5.
AzCÁRRAGA.
Séñor Presidente del Consejo.Supremo de 'Guerra y Marina.
Señores Comandante en. Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 26 del
mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al capitán
de Infantería. retirado, D. Enrique Galán Gil, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y mí-
litar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo abo-
narse al interesado la pensión de referencia, por la Intenden-
.cía del tercer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de diciembre úl-
timo, como mes siguiente al en.que ocurrió la vacante, moti-
vada por no justifioar su existencia D. Ramón Elizalde Royo.
De rila! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del iercer Cuerpo de mército y
Ordenador de-pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues- Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
ta que esa Asamblea elevó á este :Minist@rio, con f~cha 26 de na 'Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la propues-
del mea próximo pasado, y, en su virtud, conceder al co- ta que esa Asamblea elevó á.este Ministerio, con fecha 26
mandante de Infantería, retirado, D. Matia!l1YIur Otos, la pen- del mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al capí-
si ón de 375 pesetas anuales; anexa á la cruz sencilla de la tan de ltifáütería, J\ltirado, D. Juan dé la Muela Hurtado, In
real y militar Orden de San Hermenegildo que posee; de- pensión de 375 pesetas anuales, anexa á una cruz sencilla de
bíendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por la realy militar Orden de San Hermenegíldo que posee;
la Intendencia 'del quinto Cuerpo de ejército, desde 1.° de ' .debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
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por la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.0
de octubre último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por defunción de D. Rafael Otero Garoía,
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años
Madrid ode mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. '
nándea González, la cruz sencilla de la referida Orden COn la
antigüedad de 20 de noviembre de 1893.
D& real orden lo digo V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guih.·q,e-.4 V. E. muchosaños. Madrid
9 de mayo de 1895. "
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante. en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
•••
DESTINOS
5.1\ SEOOIÓ~
AzCÁRRAGA.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de' acuerd-o 'con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegíldo, ha tenido á
bien conceder al capitán de Infantería ,D. !osé García y Gar-
cía, la cruz sencilla de la referida Orden, Clan la antigüedad
de 11 de mayo de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dio! guarde ~f V. E. muchos años; :Mu-
dríd 9 de mayo de 189~;
Excmo. Sr.: En harmonía con lo dispuesto en la real
orden de 21 de septiembre de 1891 (D. O. núm. 206), el Hey
(q . D~ g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido-á bien disponer pasen á cubrir plazas de celadores
eventuales en el cuarto regj""',ientQ de Zapadores Minadores
y en la Comandancia d~ Ingenieros de Osrtagsna, los segun
dos tenientes de la escala dereserva del arma, de Infantería
Don Francisco nlédico Morera, que presta sus servicios en
igual concepto enJa Comandancia de L érída, y D. Basilio
Burgaz y Díez, destinado en comisión en el regimiento In
fanteria de Zaragoza núm. 12.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
dríd 9 de ma¡o de 18~5.
, : .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe "de1 primero, tercero 'y cuarto
Cuerpos de ejército. -
AZCÁRBAGA
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Ias islas~an~ri~:s. '
.... ~ "". ..-" .'
Exc!O-0' Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegíldo, ha tenido á
bien conceder al capitán de Caballería D. Atanasio Serrano
Bartolomé, la cruz sencilla de la referidaOrden, con la anti-
güedad de 3 de julio de 1885. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
l\1addd 9 de mayo de 1895.
COl:One1. .• '.. D. Antonio Pujol del Villar.. Juez instructor de la
. , " plaza de la Habana.
Otro. . . . . ... » Ulpiano Sánohoa Echeva-
tria..•..•••..•••••.... Comandante militar
de Bayamo,
l,tlf Teniente '» Marcial Mora Alós .•••.•• 2.° Ayudante de la
plaza de la Habana.
DestinosNOMDRESClasesAZCÁ.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
'. ' . '. ' . . ~. " .. .., .
Excmo. SI'.: El Rey (q, D. g.), yen su.nombre Út Rei-
na Regente del Reino " de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San :aw:menegildo, ha tenido á
bien conceder al primer teniente de Infantería D. José Her- l
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J..J. V. num. J.v,*
. ... "
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar a las órdenes
de V. E., a :fin de que lo emplee en ese ejército en la forma
que crea más conveniente al servicio, al capitán del regi-
miento Infantería de .Pav ía núm. 48, D. Luis Jiménez Paja-
rero Velaseo, siendo baja en su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetoaconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de mayo de 18~5.
.MA.ReELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oemandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de éjéreito, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de médico
mayor, diez y seis de médico primero y siete de médico se-
gundo del Cuerpo de Sanidad Militar que existen en ese dis-
trito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Remo, ha tenido á bien destinar, en las condiciones que pre-
viene la real orden de 1.0 de abril próximo pasado (C. L. nú-
mero 92), a los de estas clases comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Paulino Hernández Vallejo y
termina con D. Jesús Prieto Maté, por haberles correspondí-
do en el sorteo verificado al efecto; los cuales serán baja en
sus actuales destinos y alta en esa isla adonde se incorpo-
ra rán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde" á V. 'E . muchos años, Má·
drid 10 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAt'\A
SeñorGapitán general de laisia de Cuba.
Señores Comandantes en Jéfe de los Cuerpos de ejército; Ca-
pitanes generales de las islas Baleares ::f Ganarías, Inspeo-
tor de la Caja General de -Il ltramar y Ordenador ele pagos
de GÚerrá.
Rclaci6n. que se cita
NOMBR~S DESTINO ACTUAL.~ . .
Subinspector. de 2.11, gra- . . . ' . '.
duado, médico mayor. D. Paulina Hernando Vallejo ..•...•......•.. Director del Hospital de Gerona.
Médico mayor.,........ ) José de la Cámara Martines ...•. ••......•. Hospital militar de Sevilla.
Otro l.? _. . " Bonifacio de la Cuadra Martínez •.••••.••.• Reemplazo en Ubeda (Jaén).
Subin~pecj;o~ de .2.al pe1;- , ', , . .
sonal, médico 1.°... .. "Galo Fernández España..•..•.••.•.•• , •..• Regimiento Caballería de Arlabán.
Médico 1.0 . • . • • •. . . • . .. "Manuel Andrés Martinez.•••••......••.... Instituto Anatomo-patológico.
Otro .••.•.••.•••.... '" ) Juan Rístol Canellas . .....••••.•.•.....•• Primer batallón regimiento de Asia.
Otro..••.•..•.•.•.. : •• , » Federico Parreño Ballesteros ..•..••. , ..• " Regimiento de la Princesa núm. 4.
Otro "Camilo Hermida Alvarez ........•......... Supernumerario en Pinar del Rio.
Otro................... l> Manuel R ívadulla Pereíro .••.•..•......•.. Regimiento de Zamora.
Otro................... »Gerardo Martín González..............•... Supernumerario en Bilbao.
Otro.. •• ..•.• .•. . . . . . .• »Eloy Cayuela Martinez., ••••••....•...••.. Primera brigada Sanitaria.
Otro... ... . . . . ••• •. •.•.• »Ricardo P érezRodriguez•.••.••.•.•....... Regimiento de Toledo.
Otro ..•.....••.•.••..•• »José Urrutia Castro ..........•..••.••••.• Primera región.
Otro ... . .. ••.. .... .• •• .. "Antonio Herrando Hernándes..........•••• Colegio de Mar ía Cristina.
Médico mayor, graduado, .
1.0 efectivo ••••••••.•• » José Navarro Cerero•..•.•..••...••......• Regimiento de Alava.
Otro ; .. »José Aparici Puig Idem de Mallorca. .
Otro., . . . • • • . • • . . . . . . .• )) Dami án Fariñas 'I'abares......•........... Tercer regimiento Montado de Artillería.
Otro.... . •••• . .. . . . ... .. "JoFlé Carraseo -Bánchez , '" ......•.•• .•••. " Reemplazo en la segunda región.
Médico 2.°. • . • • . • . • . . . . . " Vicente Esteban Reguera Bauza •....•...•• Regimiento de Garellano.
Otro. . • •• • • • • • • . • • . . • .• » Manu el Huelva Romero ••••.••• ; .....• "'. Tercer regimiento de Zapadores.
Otro....... . . ••••. •• .•. " José Castellar Vela •....•••.•..••••...•.•. Regimiento de Cantabria,
Otro '1> ]h'auci8Co Braña Bermúdez....•.•..•••.••. Idem de Zamora.
Otro '.' l> Eugenio Víllanueva .Calleja .Íldem de Toledo.. .
Otro .. ·. . . . . . . •••• » José González Pis ••... ". : .•.•.•... ; .•..• Hospital militarde Sevilla.
Otro » Jesús Prieto Maté Regimiento de Extremadura,
, _': . . .
Madrid 10 de mayo de 1895. . AzcÁnltAGtA
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de íarma-
c éutíoo mayor del Cuerpo de Sani!lád Militar que existe en
ese distrito, el Rey (q. D. g.), . yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinar en fas condicio-
nes que previene la real orden de 1.0 de abril próximo pa-
sado (O. L. núm. 92), al de esta clase D. l\ogelio Moyano
Aguilar, que presta sus servicios en el Hospital militar de '
Burgos, único que lo ha solicitado; siendo baja en la Penín-
sula y alta en esa isla adonde se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor CapitáIÍ general de la isla de Cuba.
Señores Coroandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos d0' ejérci~o, Inspector de la. Caja General de 111-
tramar y Ordéila~or de pagos de Guerra;
• • ~ • ~ A ••• • .. _ (
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MATERIAL DE INGENIEROS
AZCÁ.Rl'tAGA
Señor Comandante en Jefe' del sllgundo OuerpO' de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu,e'tra, -
6.0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regentedel Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. g.o adicional al presupuesto de
Guerra, importante 14.979'85 pesetas, suma procedente de.
la venta del cuerpo de guardia de la batería na los' Negros
en la plaza de Cádis, y de efectos utílisados en 1M obtas de
la Comandancia de Málagá, cuyo importe ingresó ehel Te-
soro en f@brero del año anterior, y que se destina á, las de
reparación de Ios desperfectos causados p~r los últimos temo
perales en Iosarreoííes y murallas del recinto de la,plaza dé
Oádís y sus castillos. .
De real orden 10 digo á V. E. psrs su, conocítnjento 'S'
demás efectos. bias guarde á V. E. muchos aftas. ~­
dríd 9 de mayo de 1895.
Señor Comandante general áe M~lilld.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
25 pesetas por un día de alquiler dé la citada éfubarcEteión,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien conceder la autoriZat'i'Ón I'JOlicltadl1 para
formar la referida adicional á dicho ejerciciú, la uÍ1al debera
hacerse con aplicación al crédito extraordinario '&a:sfus J!O'i'
los sucesos d-e Meli'lla, á fin de que, una Vez eXl:tmihaday li-
quidada, pueda Éer incluida en el primer p:ro~ét<Jde l!rmni4
puesto que se redacte, como Obligaciones deejr1rclci'ó's'eíJt'riufoo
que carecen de eréi/,ito legislativo.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos M~. Ma·
drid 9 de mayo de 1895.
AZCÁitRA&.A
-. ~
-,.-
EMBARCOS
GA.STOS DiVERSOS :E tM:PR~VIstOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
a este Ministerio en 27 de marzo último, instruido en ave-
riguación de la solvencia ó insolvencia. del escribiente de
tercera clase del Cuerpo Auxiliar de OficinasMHitares D. má-
ximo Ortiz Cisneros, fallecido sin reintegrar el importe total
de dos pagas que.le fueron'anticipitdas, él Rey (q-. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de Pagos de .Guerra, ha te-
nido á bien declarar la Insolvencia del interesado y díspo-
rier que las 146'66 pesetas á que asciende el descubierto, se
apliquen al cap. 12,único¡ del presupuesto vigente.
De 'real orden lo digo á V. 1'!J, l?ára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de li,9i..
AZOÁRRAGA
Señor Oomanüante en Jefe del sedo 'Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Señor .....
Excmo. 51'.: Vistos el presupuesto y propuesta eventual
remitidos por V.E. con su escrito fecha ~S de ,abril próximo
pasado, cuyo importe de 390 pesetas se destina á hacer fren-
te á ciertas atenciones de Iabíblíoteea y archivo del Depósl-
oto topográfico de la oomandsncía general 'de Ingenieros de.
ese Cuerpo de ejército, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido apro-
bar dichos presupuesto y propuesta, y, en su consecuencia,
queda disminuida en la suma expresada la asignación con-
cedida en propuesta de inversión del actual ejercicio,para.
los estudios de defensa del ferrocarril de Noguera Pallaresa,
según el presupuesto aprobado por real orden 'de 11 de di-
INDEMNIZACIONES ciembre del año anterior.
De orden.de S. M. lo digo á, V. :ro. para su eonocímíento y ,
l~.a SEOCIÓN demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1895.
, Exorno. Sr.: En vista del escrito que, en 30 de marso Azch:RAGA
último, dirigió V. E. ti este Ministerio 'solicitando autorísa-
oiónpara qus, por la Subintendencia militar de esa Coman- Señor Comandante en Jefe del cuarto Oaet:fio dé ejéreito.
dancia general, se forme una adicional el ejercicio cerrado Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de 1893-94, en reclamación de 3.000 pesetas como índemní- "
zación por pérdida. de la barcaza Santa Teresa, y abono de ~,.,
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de una comunicación
del Director general de la Guardia Civil proponiendo que no
obstante lo determinado en la real orden de 2 de julio de
U388 (C. L. núm. 241), sele autorice para destinar mensual-
mente á los distritos de Cuba y Puerto Rico las 'clases é in-
dividuos de tropa del cuerpo de su cargo que lo tienen so-
licitado y lo soliciten en adelante.. con objeto de cubrir, en
algún tanto, las Vltl\antes que allí existen; vistos asimismo,
lo manifestado acerca del particular por el Capitán general
de la isia de Cuba en telegrama de 1.0 del corriente mes;
y teniendo, además, en cuenta las excepcionales círeunstan-
más por.que eh ht 5.ctüalidadatraviesa dicha ísla, la Reina
Re~ntede~ Reino, ea nombre 'de su Augusto Hijo el Rey
(q~ D. g.), lía teñídn á bien tesolvee quede en suspenso lo
dispuesto en la referida real orden de 2 de julio de 1888 y
que, en su consecuencia, continúe verificándose, sin inte-
rrupción, el embarque para los distritos de 'Cuba y Puerto
Rico de las clases é individuos de tropa de todas armas,
cuerpos y procedencias que se hallen destinados á los mis-
mos, ó se destinen en 10 sucesivo. '
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
efuctoseonsiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 10 de máyo de 1895.
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en 'Jefe del se:x.to y séptimo Ouerpos de
ejereitqi
ExcniÓ. Sr.: Visto el proyecto para adquisición de un
tren de ferrocarril portátil, sistema Arthur Koppel, con
1.000 metros de raíls de acero, que V. E. remitió á este Mi-
nísterío COI). su escrito de 15 de marzo último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre·de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto y dis-
poner que su presupuesto, importante 3.220 pesos, sea car-
go a la dotación del material de Ingenieros de esa isla en el
ejercicio en que se haga la adquísíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de-Puerto Rico.
. .
sito general topográfico á las que corresponde respectiva-
mente 66'64, 8.000 Y1.500 pesetas. El crédito necesario para
hacer frente á estas atenciones se obtiene disminuyendo en
6.000 pesetas la asignación concedida á las obras de sanea-
miento del cuartel del Príncipe Alfonso en la Coruña; en
66'64181 del cuartel de Maria Cristina de Santander, yel
resto de la suma reservada en propuesta de inversión para
obras de carácter urgente é imprevistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de mayo de 1895.
D. O. n.úm. '104
Seiiót Oomandánte generai de éeuta.
Señor ordenador de pagos dll Guerra.
;Memo. Sr.: El Rey <<ti Di g.), yen su nombre la Rei-
na R~ntedel Reino, se ha servídó aprobar dos propuestas
eventuall'lapor cuenta del cap', '11, articulo único del presu-
puesto en ejercicio, importantes .respectívsmente 20.000-i
40.000 pesetas; sumas que le destinan la primera á aumen-
tar la asignaciM concedida para las obras del cuartel del n,e~
bellín, y la segunda á las del Puerto .~militar de esa plaza.
El importe total de ambas propuestas se disminuye del eré-
~ito ecneediduen el actual ejercicio para los fuertes del
Oteto, el cual queda reducido á 20.000 pésetas.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'Se ha. servido aprobar una propuesta
flteutuaJ por cuenta de la dotación del material de Ingenie-
ros de esa isla importante 1.000 pesos, suma que se aumen-
ta á la esígnaeíón señalada para reconstruir el almacén de
materiales de la Vigia en Puerto Príncipe, anulando la des-
tinada. al parque de campaña de la Comandancia de Inge-
nietos, .
Da real orden lo digo tí V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1895. .
MARCELO DE AZCÁRRA&A
Séñor lJapitan general de la isla de Cuba.
-.-
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
ev-entual, por 'Cuenta del capitulo 11.°, articulo único del
presupuesto en ejercicio, importante 592'17 pesetas, suma
que se destina á la terminación de las obras del cuartel de-
Reina Cristina} de esta corte; disminuyéndola del crédito
que resta para las de reparación de los edificios del campa-
mento de Carabanchel, el cual queda reducido á 57'83 pe-
setas. .
De rllal orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
?emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) d~ ~ayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuérpo de ejército.
Señor Ordenadorde pagoede Guerra.
pASES Á OTRAS ARMAS
s.a SECCION
\
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 del anterior, promovida por el soldado
del regímíento Infantería de la Coruña núm. 88, en situación
de reserva, :Dtánuel Rainallo Babio, en solicitud de que se le
conceda autorización para ingresar én Ía Armada, en clase
de 'marinero fogonero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente' del Reino, accediendo á los deseos del inte-
resado, ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. 11, articulo único del presu-
puesioen ejetcicio, importante 49.566'64 pesetas, suma de
lá cual se asignan 30.000 para el establecimiento de un Hos-
pital próvisionaÍ en Catabánchel, 3.000 como aumento de la
asignación de entretenimiento del palacio de Buenavista, y
7.000 para el de los restantes edificios de la Comandancia
de M:adrid; el resta se destina á aumentar las asignaciones
llefíalad.;¡.s á las obras del cuartel del Sur en la plaza de Ban-
toña, factorías militares de Logroño y atenciones del Depó-
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 del anterior, promovida por 01 soldado
del regimiento Infantería de la Coruña núm. 88, en situación
de reserva, Antonio Abeal Montero, en solicitud de que se le
conceda autorizacíén para ingresar en la Armada, en clase
de marinero fogonero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
< Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del intere-
',saá.o, ha ténido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~.-
PENSIONES
s.a SECCI6l~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha, tenido ti bien conceder á D.ll. María del Carmen Canoy Al-
varez, viuda del general de brigada de la sección de reserva
Don Melquíades Almagro y Puigt, la pensión anual de 2.500
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 deju-
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión se abonará á la interesada en la De-
legación de Hacienda de Cádiz, mientras permanezca viuda,
desde el 29 de noviembre de 1894, que fué el siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ,
más efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Maddd
9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA '
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejér~ito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido ti bien conceder á D.a Amalia Petra Sabanza Mor';}-
no, viuda del comandante de Infantería de la escala de re-
serva D. Nicolás Porrea Robledo, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará ala inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Zamora, desde el 14 de noviem-
bre de 1894, siguiente día al del óbito del eausante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.,E. muchos años, Ma-
drid 9 de mayo de 1895.
AZCÁR'RAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuer.po de ejército.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra:y Marina.
IDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, coníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abríl último,
se ha servido disponer que la pensión de 2.062'50 pesetas
anuales que por real orden de 20 de abril de 1882, fué con-
cedilla á D." Francisca Lasso de la Vega y Chichón, en con-
cepto de viuda del inspector médico de primera clase de Ba-
nidad Militar D. Juan López Ochoa, y que en la acoualidad
se halla vacante por fallecímientode dicha pensionista, sea
transmitid» á su hija ydel causante n.a María de la Gloria
López de Ochoa)' Pérez Lasso de la:Vega, á quien correspon-
de según la legislación vigente; 'debiendo serle abonada"
mientras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda
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de la provincia de Cádiz, á partir del 18 de enero del corrien-
te año.
De l-eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&drid
9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confsrmandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril último,
se ha servido disponer que la pensión de 2.250 pesetas anua-
les que por real orden de 29 de mayo de 1868 fué concedi-
da á D.a Oasímire Reyes y Labrador, en concepto de viuda
del comandante D. Matías Aguado, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante n.a Concepcióir María
Aguado de los Reyes, áquien corresponde según la IE1gisift-
eión vigente: debiendo serle abonada, mieníraa.permatiesea
soltera, por las cajas de esa isla á partir del 3 dedíciembrs
de 1894, siguiente día al del fallecimiento de su referida
madre. <
DG real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de mayo de 1895.
IvUROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Pilar y D.a Maria Ruiz
Valiente, .hnérfanss del comandante de Caballería, retirado,
Don Francisco, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á las interesadas, por par-
tes iguales, mientras permanezcan solteras, en la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 7 de enero del año
actual, siguiente día al del óbito del causante; acumulándo-
se á la que conserve elderecho, la parte que corresponda á
la que llegue á perderlo, sin nueva declaración lÍau favor.
De real orden lo digo á V. E. PQra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRltA.GA
S~ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de·éjército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Mercedes Soler y Vert, viuda del capitan de Caballería
Don Mariano Poggio y Bermúdez de Castro, 'en solicitud de
pensión, fundándose en que su citado esposo' falleció á con-
secuencia de enfermedad adquirida en función del servíoío,
y como quiera que aunque esto se acreditase, no podría con-
cederse á la interesada dicho beneficio, por oponerse á ello
las reales órdenes de 29 de enero y 14 de febrero de 1880, el
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Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 del mes .pr óxímo pasado" no ha te-
nido á bieñ acceder ala expresada pretensión , debiendo, por
tanto, la recurrente atenerse alas dos pagas de tocas que le
fueron otorgadas por real orden de 9 de febrero de 1883. '
De lapropía real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde il, V. E. muchos años .
Madrid 9 de mayo de 1895. '
AzcÁlm.AGA
Señor Comandante en Jefe del' sexto G'uerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
Excmo.Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril últi-
mo, ha: tenido á bien conceder á n.a Josefa Artiaga Sanz,
viuda del t eniente del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas
Don Manuel Rodríguez Salinas, la pensión anual de 470 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará ti. la interesa-
da, .mientras permanezca viuda, por la Delegación de H a-
cienda de la .provincia de Guipúzcoa desde el 2 de octubre
de 1894, siguiente d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 9 de mayo de 1895.
AzcÁ1mÁG.~
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejérCi'to.
Señor Presidente del Consejo Sup~emó 'de'Gu~rra y M~rina .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; conformándose' con lo expuesto p or
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Aritonio Montolin 'Ottells,
padre de Vicente, soldado qu e fu é del distrito de Cuba, l a
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de juli o de 1860; la cual pensión se abo-
n ará al in teresado, por la Delegación .de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia , á partir del 18 de ' marzo del corriente
año, fecha de lásolíoítud pidiendo 'el iben eficlo, según dis-
pone lareal orden de 10 de diciembre de 1890 (D: O. núme-
ro 277). .. . . ' .
De la de S. M. lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; much os años. Madrid
9 de mayo 'de 1895. '"'
AZ CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo_ Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí- .
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril últi-
mo, ha tenido a bien conceder á Luis Navarro Martínez y
Ana Martínez, padres de Félix, soldad o fallecido en acción
de guerra, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corr es-
ponde icou arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual .
pensión ' se abo nar á á los interesados, en coparticipaci ón,
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sin necesidad de nueva declaración á favor del que sobrev i-
va , por la Delegación de H acienda de la provincia de Alme- .
ría , á partir del 19 de mayo de 1894, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la r eal orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. n úm . 277) .
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1895.
. AzCÁRRAGA
.Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr.: El Rey (q.. D. g.), y en su nombre la Reí-
n a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo -Su prem o de Guerra y 'Marina en 23 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Bartolomé Molina Martínez
y Juana Gea Fernández, padres de Gin és, soldado fallecido en
acción d@guerra, la pensión anual de 182 '50 pesetas, que les
. correspo nde con arreglo a la ley ele 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los 'interesados, en eoparticipa-
ci ón . isin nueva declaración á favor del que sobreviva, por
. la Delegación de Hacienda de la provincia de Almer ía, tÍ, par-
: tir del 12 de junio dé 1894, fecha de la solicitud pidiendo el
.beneficio, según di spone la real orde n de 10 de diciembre de
1899 (D. O. nú m . 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Mu-
m-id 9 de mayo de l S95.
AZ CmAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'8'. _
REOLUTAMIENTO y- REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
, . . . ~
s.a SEOCIÓN
E xcmo. Sr.: En vista de l~:instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 25 del mes an terior , promovida por el
soldado 'del regimiento Infantería de Garell ano núm. 43 ,
Don L8ona~do Tristán Ah'ar~z, en súplica de que se le con-
ceda la rescisión del compromiso voluntario qu e tiene con-
traído, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por oponerse á ello lo prevenido en los art ículos 33
y 35 del reglamento de reenganches ap robado por real or-
den de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De la. de S. M. lo digo.á V. E . .para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
9 de mayo de 1895. .
AZCÁRRA GA
Señor Comand an te en J efe del sexto ~uerpo ue ej ército.
Excmo. Sr.: En vista .de Ia instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio, en 26 del mes anterior , promovida por el
mú síoode tereera clase del batallón Cazadores de 'I'arifa n ú-
mero 5, Inocencío IgldsiasExpósíto, en solicitud de que se le
conceda la rescisión del compromiso voluntario de reengan-
cl~e que tiene contraído, elRey (q . D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Rein o; no ha tenido á bien acceder á
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la petición del interesado, por oponerse á ello 10 dispuesto
en los articulos 33 y 35 del reglamento de reenganches apro-
bado por real orden de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
De réái orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde i. V. E. rou.hol Miol.
Madrid 9 de mayo d$18~5.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército'.
Señor Comandante en Jefe del cuarto eúerpo deej.érette.
Excmo. Sr.: En vista delexpediente que V.,E. remitió
á. este Ministerio, cori íeeha 5 de febrero próxíme pasado,
instruído con motivo de.la inutilidad del recluta Rafael Se-
govia Gil, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 23 de abril último, ha tenido' á bien
disponer que sé sobregeá y archive dicho expedíente, tina
vez que no procede exígír responsabllídad á persoÍlf:1¡ ni eor-
poraoíén alguna.
De real orden lo digo á; V. E; vai~ su conocimiento'
y demás erectós. Dios guarde a, V. E. muchos &ñ:~. Ma·
dorid 9 dé mayo de 1895.
,AzchRAttA.
Señor Comsndante en Jefe del segund& dúérpo de ejérciJo.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
RECOMPENSAS
3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Promovido pleito por él primer teniente
del regimiento infantería de Cuenca núm. 27, D. José Gómez
Bonilla, contra la real orden expedida por este Ministerio en '
, 17 de agosto de 1892 (D. O. I1.úm.179), por la que le fué
negada instancia en solicitud de que se le concediese el em-
pleo de capitán en permuta del de teniente que obtuvo por
las operaciones de Mindanao (Filipinas), el Tríbunal de lo
Contencioso del Consejo de Estado ha dictado, con fechtt: 2
de marzo próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la
siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración general dei Estado, de la demanda ínter-
, puesta por D. José Gómez Bonilla contra la real orden die-
tada por el Ministerio <le la Guerra en 17 de agosto de i892
(D. O. núm. 179), la cual quedafirme y subsistente.»
y habiendo dispuesto S. M. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplí-
, miento de dicha sentencia, de su real orden lo digo áI V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid \J de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jef@ del primer CttéÍ'po de éjército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el .
Ayuntamiento de Zamarra (Salamanca), en solicitud de que
se exima del servicio activo á Francisco Morán García, sol-
dado del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, fun-
dándose en que la madre de éste se encuentra viuda sin te-
ner otro 'hijo mayor de edad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado. por V. E., no ha tenido á bien acceder á la expre-
sada petición, por oponerse á ello los prescripciones del ar-
tículo 86 de 1a 1ey de reclutamiento.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo dé 1895.
AZQÁRRAG4.
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del-sexto Cúerpo dé ejército.
9./10 SECCIÓN
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia q\le V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de abril próximo pasado, promovida
por el cabo del regimiento Infantería de Toledo núm.. 35,
Don Emitio íirid Muiloz, sn súplica de que se .Ie conceda la
rescisión del compromiso voiulitario que contrajo en el año
de 1892, fundando la. Petición en haberse módíñcsdó las
condiciones para el ingreso en las academias militares de los
individuos de tropa, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por oponerse á ello 10 dispuesto en-
los artículos 33 y 39 del reglamento de reenganches aproba-
do por real orden de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), y
en harmonía con lo resuelto en las reales órdenes de 4de
agosjoúltímo (D. O. núm. 169). ~ .
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su eoneeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de :1.895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del séptímo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída por
Casimiro Cebrián Santa Maria, vecino de Rabanera del Pinar REMONTA Y CRÍA CABALLAR
(Burgos), en solicitud de que se exima del servicio activo á
su hijo político Pedro Ortego Esteban, artillero del primer 10.11 Sl!lOOíON
regimiento de Montaña, fundándose el recurrente en haber Excmo. Sr.: Siendo de reconocida neoesídad al perso-
cumplido los 60 años de edad el día 4 de marzo último y n~l que sirve en los establecimientos de remonta el conocí.
hallarse imffi¡sibilitado para el trabajo"siendo pobre en sen· miento de los hierros con que los criadores de ganado caba-
tidolegal, el Rey (q', Dig.), yen su nombre la Reina Re- llar marcan sus productos, y de corrvenienoia también á las
gente del Reino, no ha tenido á bien ácceder á lapetici6n 'clases todas de los depósitos de sementales del Estado, para
del interesado, poi' oponerse á ello las prescripciones' del ar- redactar las notas y talones de cubrición que por los encaro
tículo 86 de.la ley de reclutamiento, '. , .gados de las paradas prevísíonalesse facilitan á los dúéfto!
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.AZ.c.ÁlUU.GA
SUELDOS. HABEJ}ES y GRA.TIFICACION~S
Excmo. Sr.: .En vista de¡ escrito que V.;E. dirigió á
este Ministe;rio, enL? de abril último, cursando una instan-
cia del comandante mayor del batallón Cazadores de Fígue-
ras núm. 6, en que solicita autorización pariJ, reclamar
142'50 pesetas por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94,
con' aplicación al crédito extraordinario por los sucesos de
Melíllajen concepto de gratiflcaeíones <le embarco devenga-
das por 19 oficiales del referido batallón .en el vapor San
Francisco, en su viaje de regreso de Oádiz á Barcelona, des-
pnésde la terminación de.dichos sucesos, el Rey (q. Dig.),
y en 131f 'nombre Ia Beina Regente del Reino,pa 'tenido á
bien autorizar la mencionada reclamación en adicional al
ejercicio de referencia, á fin de que, previa su liquidación,
pueda Ser incluida en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que
carecen de crédito legisla#p().
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
d¡id 9 R..e¡ lparl1 <'!e 1895.
UNIFDRMES y VESTUARIO
SUPERNU~n~~AlUOS
2.!lo S.lQ.Q¡ÓN
........
9." SEOOIÓN
-..
AZCÁRRAGA.
~fi¡;¡r ~O,Q¡J,l1~n.te a JJiifOl del cuarto Cuerpo de ejército.
.SeiiprOl.'dep.ador de pago~ de Guarra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 30 de abril último, promovida por
el primer teniente de Caballería, con' destino en el escuadrón
de 'Escolta Real; D. José CoeHo y Pérez del Pulgar. en súpli-
ca de que se le conceda el pasar á situación de supernume-
rario sin sueldo por el término de un' año" y con residencia
en esta corte, e( Bey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; hjl, tenido á, bien conceder al interesado
la gracia'que solicita, con arreglo al real decreto de 2 de
agosto ,de 1889 (C. L. núm. 362); quedando adsorípto ti la
Subinspección de las armas del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V.E. muchos años. Ma-
drid 1:) de mayo de 1895.
AZC.Á.E.RAGfA
S~ñol' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oircular. Exem\l. Sr.: En vista de la consulta elevada
por el' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
acerca de la forma en que debe establecerse la responsabili-
dad .por las prendas que lleven á Icscclegioe .de Guardia
Civil y Carabineroa Ios alumnos de los mismos; teniendo en
cuenta que en díchos 'establecimientos no esísten íntemos,
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Relación que se c#a
Para eí Ministerio de la Guerra.. '; ..• (ejemplares)
Para los 3 establecimientos de remon-
ta de Caballería á .•..•. ; ..
Para 4 depósitos de caballos, sementa-
les á .••..•••••..•••••••• " .,. '•••
Para 2 seceiones de íd. á .
Para 28 regimientos activos de Caba-
llería á •............•.....•..•..•
Para 2 escuadrones de Cazadores á...•
Para un escuadrón de Escolta Real. ..
Para una academia de Caballería.....
Para una Sección montada de Cana-
de las yeguas que á ellas concurren, y que constituyen los
certificados de origen de los potros y potrancas que de
aquéllas obtienen, S. M: el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que, con
1013 datos remitidos á la 10.a Secci6n de este Mínísterlo y
formulados por las comisiones de estadística de los estable-
cimientos de remonta del arma de Caballería, se proceda
por el Depósito de la Guerra á la impresión, tirada y en-
cuademacíón de Un catálogo de dichos hierros; siendo caro
go á loa fondos del servicio de remonta del arma menoio-
nada el gasto que por ello se origine" satisfecho á prorrata
entre los tres establecimiento" del ramo, á reservt/., de reinte-
grar¡3.e oCon ¡:JI produeto el}. Y~ntade 10$ ejempl.!J.res que les
correspondan, y que le serán remitidos por el Jefe de la
Bección mencionada, una vez deducidos los que, en concepto
de responsabilidad, han de entregarse al personal encargado
de l~ ~f'l.P.tión del servicio de remonta y cría caballar, según
se detalla en la relación adjunta. Esasímismo la voluntad
de S. M., se adquieran por los cuerpos de Caballería y Ar-
tillería con destino á las oficinas de mando, mayoría, caja,
esousdrones y baterías, así como por las demás unidades
montadas y comisiones de remonta de las distintas armas y
cuerpos del Ejército, los ejemplares que en la mencionada'
relación se les asignan, abonando su importe por los fon-
dos de material y, en defecto de .é.$tos por 10.8 de la ;respec-
tíva remonta; debiendo remittrlle' al' ü>legro\1B,.huérfanos
de Santiago que sostiene el arma de Caballer~/j)J.f>.@ne:p.;cio!
si alguno resultare, después de enajenados todos los ejem-
plares y reintegrados los fondos de remonta del gasto ori-
ginado. "
,De real orden 10!ijgQ ~ y. ~. para su conoeímíento y :
~eo:tpg correspondíentes. Dios gUltrd0 ~ V. E.. muchQ~
años. Madrid 9 de mayo de 1895.
TOTAL DE LA TIRADA •••••••••• 2.000
lIas. .. . . . . . . . . . . .. .. 11 l' .
Para 14 regimientos montados de Ar-
tillería á . . . • • • • . . • . ; . . . • . • • • • . • •
Para 2 íd. de Montaña á ..•.....•...
Para la Comisión remonta de Artillería,
Para 1 regimiento de Pontoneros.••..
Para 1 bata1l6n de Telégrafos .••.....
Para 1 batallón de Ferrocarriles•.....
Para la Comisión remonta de Ingenie-
Señor....•
ros ..
Para la íd.' de Administración Militar.
Para la id. de Sanidad Militar ••••...
Para la íd. de Estado Mayor..••.•••.
Para la íd. de Infantería••••.•...•••
Par/;\ jefes y oficiales de Caballería que
deseen adquirirlos.•••.•• , •••.•..•
Para id. de las demás armas y cuerpos.
Para id. del Cuerpo de Veterinaria y
. Equitación ..•.•••..••....••..•••
Para particulares que lQS pidan .•....
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y que, por tanto, no procede exigirla á los directores de di-'
chos centros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el" parecer del Director
general de la Guardia Civil, se ha servido disponer que los
alumnos de los colegios de Guardia Civil y Carabineros
sean responsables directamente á los jefes de sus regimien-
tos) batallones ú otras unidades administrativas, de las
prendas que 5e les entreguen, mientras sigan sus estudios
en aquéllos, de un modo análogo á lo que se practica con
los demás individuos de tropa separados en destacamentos
ó servicios especiales; debiendo, sin embargo, Iosdireotores
de los colegios vigilar, con frecuentes revistas, que usen la~
prendas y las conserven con todo cuidado.
De ~eal orden lo digo aV. E; para s-rt···conociIlliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áñes. .Ma-
drid 9 de mayo de 1895.
Señor.....
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subseereta.ría.. y ~eooión~s q.e.•este :Ministerio
y de las Direooiones ·senerales
DESTINOS
12.a. S:El eel 1ÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones queme es·
.tan conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente disponer
que el auxiliar .de primera clase ,del Cuerpo Auxiliar de la
Administración Militar D. José Rodriguez Wer, que sirve en
la Intendencia militar del primer Cuerpo de ejército, pase
á continuar sus servicios á esa Ordenación. .: '.
.. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1895.
El ;Jefa.de la ~ecetóIi"
. Md~iano delVÜlú
, Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmS1:..,Señor. Comandante. en·1e1e del primer Cuerpo de
ejértlito.
pRE lIYo,s 'DE RE-E-N GA: ÑU ÍIÉ
'~,~"'¿"'.' "'- -r->»:: ,.. ~~}~'\' ~t:~:_,,: ... ,. p "'~~.""'a:'"
O¡m-Aatólf 1m l'AGOi :i nrL'UmrOIÓ)f cfJ1~ .~
PRESUPUESTO DE 1894-95
CAPfTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de. Ultramar, en 25 de abril último, para pago de premios y pluses de
reenganches correspondientes al segundo trimestres del actual ejercicio, y últimas cuotas ó pluses del mes de abril del año ac-
tual, relativas á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que'
á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de la aclaración '7.!t de la circular .de la suprimida Dirección
General de Administración Militar de 11 de junio de 1889.
Número
del
compromiso
CUERPOS Nombres ó trimestres
Ouota~ Tetál
ó pluse s por cuerpo.
Pesetas cta. Pesetas Cti.
----(------------------11---------------1·--- -·1----1-
515 »
..
800 »
450 :t
850 »
483 »
.300 »
970 »
1.220 »
7.091 J)
3.715 II
7.010 "
8.599 »
115 »
478 l)
228 »
13.772 »
515 »
483 »
300 »
150 »
160 »
67Q »
300 »
150 »
800 »
13.022 »
300 »» 1
1550 ~
300 »¡
~oo J (
620 »1
7 .091 »
3.715 ~
7.010 »
S.M)\) »
115 »
478 »
228 »
200 »¡
300 ~ (
300 .)
450 »
»
»
»
»
Cuba,~Ill.f.a-Reg, de la Habana núm. 66, pri'j
mer batallón .....•.. " PI d bríl
» » » Isabel la Oatólíea núm. 75, uses e al'! .••.....••..•...••••.•.••
primer ídem.•... ó •••••
» Bón, Cazadores deCádiz núm. 22. [José Machina Mojía.....•••.••.•.• r •••••
,"' . . {ManUel Galán Rodríguez ....•...•...••..
Guardia Oivil.-COJil.1and.tlo de Cuba.•••. Manuel García San José.••.....•••.•.••.
Pluses de abril.•..•..........••••..•.•.
¡José Francisco Zabaleta .••••••..••••.•••
II b Wranciseo Arenas del Río ...•.....•.•..•.
a ana •.••.•. íEl1genio Ninlán LoBuno.. • .••.....•••..
(Saldo á favor en el segundo trimestre••••.
M t \José Doval Eernández..••.•.•••...•.•..•
. a a:azas.•..•. (Pluses de abril .•. ' ........••.•.•..•....
'¡ Juan Chamero Pedrero.....•...•.•...•..
Sancti·Spírituól. Antonio l\fart~n Redondo...........•.•..
Pluses de abríl , .••..•.•••.•.•.•.•...•..
» » l> Cíenfuegoa. " .: 1
» » ~ Ps uetrtoPríncipe Saldo á favor en el segundo trimestre..••..» » »ag la.........
» . l> l> Vuelta Abajo..
» Varios, -Sección de Ordenanza~ .• ~ •..•.). •. {
» » Cuerpo de Orden Púhlíco••.... ¡Pluses de abril. .
Pto, Rico.-Inf.a-Bón, Oas, Alfonso XIII n, o 24.1
'Evaristo Alonso Gonzáloz •••••.•••••••..
Agustín Martín Pozo ..••.....•••..••.•••
Inocente Díago Marín••••••.•••.••.••.•.
• ,Filipinas.-Batallón Iríscíplínarto.••....•••..•• Plusea de abríl , .1---- _1 1_
25.943
13.fl33
J3.1134
13.623
15" 707
15.708
13.466
31.214
:J,3.497
31.295
31.-303
'rOTÁL):$ •••••••••••• 46.596 » 46.596 l)
-
Madrid 6 de mayo de lSH5.-Antonio Dominé.
. ,
L.'il'P,E,1'l'TA. Y LITOORAldA. DEL DEPÓ¡UTO DE L.~ GUERRA .
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OlillAS EN VlSNTA EN LA ADMmISTRACIÓN DEL o:DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDo-S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
SECCION D' '17L AN,UNctos
r....:ECG-ISL...A..C:¡¡Ó:N"
Del afio 187ó;'tomoe 2.° y 3.°, ¡\ 2-'60 P6setaiJ uno. .
Del afio 1885, tomos 1.0 y .2.0, 1\'./5 íd. íd, : . ' , ,-
De loa años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, '1889, 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 6 pesetas uno.
Loe señores jefes, ofiüia.les é íridíviduoe de t-ropa que des een sdqnlrír toda ó pa-rte de la Legislaci6n publicada, podrán hacerlo aba.
nando 5 pes etas mensuales. .. . , ' . • ,
Los que adquíeraa toda la Legislación pagando 811 importe al contado, se lea ha.rá una bonificación del 10 por 100.
. Se admiten anuncios relaolonados con el Ej érqito, á 50 céntimos la línea por Insereí ón, A los anunciantes que deseen figüren 5118
anuncios por temporada que ex ceda de tres meses, S6 les har é una boníñcacíén del 10 por 100. _
Diaria OfllJial ó pliego de Legislaci6nque se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atsassdes, á 50 íd .
Las subscrlpclones partículares podrén hacerse en la fOi'ma siguiente :
1." A la Oalecci6n Legislativa, al precio de 2 pes etas trimestre, y su alta será precis amente en primero de año.
2." Al Diat'Ío Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd . , Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '
S." Al Diaria Oficial y Calecci6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. fd, , Y su alta al Diario Oficial'en cualqu íer tr imestre y á la Oolecci6n
Legislativa en primero de año,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de IlU alta, dentro de este
período.
<:Jon la legislación corriente se dis tribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada,
En mtraroar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Lo8 pagos han de nrificatll6 por adelantado.
Loa pedidOR Y gíroa, al Adm.tnietr&dor del Diario Oftoialy (JQleccióff, ~9Í:8Ja~~.~, ,' >
DEPOSITO DE LA GUERRA
En lo» tallerell dc este Establecimiento se Iraoen toda ela¡o;c de ImprC6los, eatad'Os y formularios para los cner¡Jos y d(~pentlellc¡as
dcl EjércUo, á precios ecouÓwlc08.
CATÁLOGO DE LAS üBBAS QUE SE HALLAN DE VENTA 'EN EL MISMO
" " 1 '
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000 ' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obra.s propieda.d de este Depósito
IMPRESOS
Pts.
Ellta.dos para cuentas d e habilitado , UllO •••••••••••• •• •••••, • •
lIojas de est a diatica criminal y l os seis estados t ri m estr al es,
d ..l1 0.16, eada UllO..~ .
Lioencias absolutas por cumplidos y ' por inútiles (91100.) •••••• 4
Pases para las Cajas de recluta (id~m).. . ... .. . .. .. . . .. .... .. . . 1
Ide rn para. r eclu tas en depós íto (ídem) •• ; ,....... . Ó
Id em para sítuací ón d e li cencia ilimitada ( re serva activa)
(í<l.em) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . 5
Idem para ídem de 2.' reserva (ídem) , • 5
LIBROS
Para la cor.tlll)ilidad de loy c-nel'po!l d l">l EjércJt.o
Libr et a de habil it ado.. •• .. .. • . .. .. . • . .. .. • .. . .. • .. . •.. .. • . • •• • ,s..
Libro de caja. . ... . .. .. . . . . . . . .. . . ... .... . .. .. .. . . . . .. . .. ..... . 4
Idem de euentas d e cB.ndalcs . .. .. . ...... . . . 1
I d em dialio ••• •• •• •• .. • 3
Id em mayor.. .... .. . .. • •.. .. ••• •• • ••• •• •••• •• . •. •• . .. . .. •• •• . • 4
• fJúlligos y LeyeB '
Código d e Ju s\1ci a militar vigente de 1890'.... . . ...... .. . . . .. .. 1
Ley de En juiciamiento militar de 29 de septi emb re de 1886 • •• 1
Ley de pen si ones de Tiuded ad y orfandad de 25 de junio de
1~61. y 3 tie agosto de 1866 .
Idem de los Tribullal cs de guerra do 10 de mareo de 1884 ••• : .Leye~ Consti tuVll de l Ejé rcito OrglÍllÍca del Esta do ~fayor
Geue r al , de p ase! tÍ. Ultramar y Rcglamentos pan la aplica-
Ilión de las m ismas , .
Loyca Ccnstítuttva del Ej t'l'cHo y Ol'gl\ni na del Est.rul o lIru ~'or
General y Reglam ontos de ascensos, r ecompensas Y Ord en es~ilitarcs, an?t,?-dos con sus mo di ficaciones y aclaracíoues
nst a.15 de dlclombre de 1894 ,........ • 1
neglamentol!l
Reglamento para las Cajas de recluta aprob ado por real 01'-
Illden d lól20 de feb rero de 1879.. . . . .. . •••• . • •• •••• 1
ldem de eontabilida.d (Fallete) año 1887, 8 tomos . . . . ... ....... 15
!1m i!-e exenciones para declarar, en definitivo" l a u tilid ad ó
lllutllidad de los ill dividuos de l a clase de tropa d€l EJér ci to
~lle se hallen en el servicio milit ar, apro bado por r eal orden
Q l~ o do f9;br~ro do 1&7{) . , ~ ~ I" ~ " • •~I"' _c ; • • ta . s . ~ ·:'t co ... . t , . e c • • t . 1
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10
50
50
50
so
75
Reglamento de Ifrande~ maníobraa ..
l dem de h ospit al es militares .
!-dero sob re el m od o dEl de,elar ar 1 res pousab Ilfdad Ó irrespon -
sabilidad y el de re cho á resaroímícnso por deterioro, Ó pér-
di das d e material ó ganad o , .
Idem de Ias músicas y oharangns, aprobado p or r eal ordcn
de 7 de a gosto de U7!i, ..
Idern de l a Orden del J.léri t o Milit ar , aprob ado por re al orden
do 30 de diciembre de 1889 .
I d om de la Ord en de San Fern an do, ap ro bado por r eal orden
de 10 de marzo de 1566 .
l d em de l a re al y militar Ord en de San Rermenegildo '•• •
I d em provisional de remon ta. ..
Idem, provisional de tiro .
ldem paro, la r edacción d e l as hoJ as de servicio •. •• •..••• •.•.•
ldll.m p ara el reemplazo y reserva del Ej érci to, decrot..do e11
22 de en ero de 1883 .
Idem para el r égimen.de Ia s bibliotecas .
Idem del r egi miento de ponton eros, 4 tomos • •• • •• •••••••••••
,ldem para la r evi st a de Com isario , ..
ldem para el servicio d e campaña. ..
Idem de trunsportes mü ítarcs ..
ln~tt'uec~oneH
'Z'dcti ca ,le .ftifa'lit er ía
lfemori l1. ge ne ral ' , .
Instrucción del recluta -,
ldem d e sección y eompañín , '"
Id em de Oat allón .
Idem d c Brigada y regimiento " .
Tdr.t,·~a <le C,,::'aller ia
Basea de 1.. ínstruoeí ón .
In.trucción del r eclutil, 1\pie y lÍ, cab allo , .
I fl em de secetón y cscuedr ón ..
ldem de regírníeuto , .
ldcm de brig ada y dívísíén .
~
Bases para el ingreso en academias mítt tar es , . . •••
Instruc ci on es complementarias (Iill-.iéglll.mento do gr llJ.ldes
maniobras y ejer c:lcios preparatorios .
Idem y cartilla par!!, l.os ejerc,icios do o~ientac¡ón.• •• •• . . .• ••• •
l dem para lo s ejarcactos t écnicos combínados .
dem par a los ídem de march as ..
ldem para los ídem de cnstrametací én , .
Mero 119.rl\ 1<:'61dem. t émü!'9s de .Ac:'~jlli~~!l.~~Ón NUlt:·r • . ", , ••
Pis. Cls.
50
50
2<~
50
50
2
50
'15
50
2
25
2
1
60
75
1 25
2
2 50
50
1
1 flO
1
1 (,0
25
1
75
JO
2:í
U)
20"
(1) S0 venden en "!1J]i6n de lo; atlas cetrCllpendientcs, propiedad dI¡ este DIJ'
póffLto.
zamora, Valladolid, Seg:oVia,Avila y Sala-
manea i Medroa dllllCampo.
Valladolid Bmgos, Sorla, Guadalajar&,
Madrid, y SegGvl.a••••••••••••• ;; •••••••• Selil9via.
Zaragoza, Teruel, Guadalajar.¡¡, y Soria •••• ealáta:9'nd.
Salamanca, Av:iJ.l'., segovia, Mad:rid, Tel<adQ
y C&\l,<lte¡t ; Avila.
:Madrid, Segovia., Guada1ajarlt, Cuenca y
Toledo ~••••••• Madrid.
Guadalajarll., Teruel, ouenca y Valencia•• Cuenca.
Oastellón, Ternel y Cuenoa.... ••••••••••••• Oastellón de la Plana.
Oastellón y Tarragonll, Idem.
Toledo, Ciudad Real, Oáeeres y Badajoz••• Talavera de la Reina.
Toled@, Cuenca, Ciudad Real y M&dr-id•••• Toled@.- . .:
Cuenca, Vs.lellcia y Albacete •••••••••••••• La Roda..
Valencia, Caetellón y Teruel.•••••••••••••• Valencia..
Badajoz, Ciudad Reál y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén...·••••••••••• Ciudad· Real.
Valencia, Alicante, Albacete )"Murcia..... Alicante,
Signes convencionales.
D. O. núm. 104
50,
50
50
50
50
50
50
50
56
50
4
S
6 ·
¡¡
2
2
2
S
.lO
1
1
• 8
1
2
5
12
12
1
li
II
10
2
2
. 2
2
S
5
2
2
12
• PUllta
quellÍ,rvl6 d~ centro en lo! lrllbajM
-"",,_ ..,,~- "'''rlÍJ':-' el!•
-
.'
Partas deprlll'inoill. que cempr6llden
1
M811a mura.l de España y Portug&l, es~--- •••••••••••••
500.000 .
1
~dem deEllpañayPe:tt~al, esca.¡~--- 1~1 ••••••.••••••••
• .. .•.: •. _.~- -••. 1.500,000 ' . ..
1 .
IdElm 4e ~p1¡Q, e~la. -'- ••••••••••••••••••••.•••••••••••
. Id d.......... ~.~
em e ",,,an,,,,s "'J l {
Idem de Italia..... ••• ••• •••• ••• ••••••••• esCIIla--.--••••
ldellllle la T111.'qufll ealOpQa............. 1.000,000
1
. Idem de 111. id. qiática, escala. --- ••••••••••••••••••••••
., ..- -'" - >.. ••..•.. l.85G ooa -,- .,....., .c.".,»'•.
_~d~~ !lere~onesy:Zo~m~:~;:.; •••• ~ ••••••••••: •• ; ••
l'PINER~~JIOIl . .
liline¡;lll!Í>I<q.Blirg6s, en un M.,m'~ff{l";-i~....~~r; t:•. .'~~ ;;;.:.::-:.' ~..
~ de tW~I:u;p,J;1'UIilil ~~~4.Irü y. QQ-~ .. Sega-
vi~ y Med~a ~e~ ~~m~o.::: ••• ! ... ! .... : ••••••••••••••••••••
. P];¡~S
:PIRllode :B!"daj.ea••••••••••••••••••••••••••• } . ~
Ide\ll d.e :Bllbao. i •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IdeIú !1e Burgos , .. • 1
1-demde Huesea ,~ cal __
l'dem de Málaga. 1:'~ - l ¡; 000'" '('
ldem de Sevilla... •• • .. ••••• •• •••• ••• •
ldem de Vitorla ; .
Ideln. de Za:ragoza........................ ••• ..
14em deJ.~~o exterio~ de Melilla : ••J Id. ~)( 200.006\
Obra.s propieda.a aS oorporaciones "! pa.rtioulares
Mallu&l reglamentario de laR clases d@ tropa, decle,r¡¡dp de te;:¡¡:-
, to para las Academlll.s regimillltales de IRfanteria 1m la Pe-
ninsula y Ultramar, por R. O. de 2S de junio de 1893.
Tomo 1.°,para soldados alumnos y ca]¡¡@s, en rli.~ti(la .
T6mo 2.°,para sargentos, en idem .
Cada tomo encartonlildo tiene un !lUmento de 50 ~ntimQs.
Ordenanzas del Ejé.rci1io, armenizadas OOll la legislación vigen·
te.-Comprende: Obligaciones lile todas las clases.-Ordenes
generales para ofioiales.-Honores militares.-Servieio de
guarnia]ón y servicio interior de les CUlll'pOS &e1nf&nteria y
(te Cll.1:l1l1ería.
El R.ecio, en rústica, en Madrid es de .
:Enprovincias " .
Los ejemplll.res e1:lcarto:¡u¡,l'!Q/l tl~en un anmooto de O'lí6
céntimos de peseta oada nno.
C(l-.mpendiote6riee·prl!;ctiee dI' To¡¡ografia, por eJ. w:aiente ll'I-
lonE\il de EstadQ :Mllo¡or n. Eederioo Mag>e,llanes.••••••••••••••.
Cartilla de las Ley.es y: Us.os de la Guerra, ·por el eapitáll. de Jl1a.
tade M&yor,D. ClLrlosG-arcia Alonso ~;
El Traduetor Militl'J:, P¡;.ont¡;¡er:!o de francés, pOJ: el ofigiall.eoie
AdministraelónMiUtar, D. j,t¡¡.lo Castaña .
Estudios IiObre nueJltr.l\ ..utillerie, qe Plll,Zllo, por el C01'OROl, oo.
mandante da Ingenieros, D. Joltquin de la Llave .
Rietoda administrativa de las principales campañas moder-
nM, por el oficial 1.° de A. Y. :Q• .Antonio BlázqUllZ••••••••••
lde!J1 del Alcázar de Toledo ; .
Historia de la guerra de la Independencia, por·e11l'.eneral Don
José Gómez de Artecae, (¡Icho tomos, cada uno (1} •••••••••••
Informes sl9bre !ll Ejército ale:l(llír¡, pO:\' el 1l'\ilneral Bar.Óll ~e
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición franco-
Sil. por el capitán de IIlfanterilJ. D. Ju&n Serr¡¡,noAltamira ••••
Lás Grandes Maniobra.s en España, por D. Antonio Dial! Be:w:o,
comitRdante de Estado Mayor ; ••••••••••••••••
La Higiene militar en Francia y Alema:aill<•••••••.•••••••••••••
Me:tIWriltda un visje militar á Oriente, por el general Prim...
Nociones de fortificación permanente, por el ~orollel, comlll!,'
«ante de Illgenh.r'oS, D. JoaqUin de la: Llave..... ; ••••• ; •••••
Tratado elemeRtal de As1lronomia, por Echevarria ••••••••••• ;
:B.efie:ll:iones milit.• , p~:t el Marqués de sta. Cruz de Maroonade.
2
3
2
II
2.
Il
2
S
1
~
2
~
'15
42
1
25
- 6
6
2
4
6
S,
10
11 mayo 1895
Pts. Cta.
N.ode
20 lashojas
15
.25 ll44
llli
s 86
7 ~
1 25 45
10 46
7 50 47
4 50 48
5 54
6 55
7 50 56
II 57
4 64
'1 50 W
8 so 67
9 92
8
1-Iojas publicadas, cade.una ~ t •••• : •••••••
(1) Ell tomo Ilr se halla agot¡¡.do. .
(2) Corresponden á los tomo~ 11, IlI, IV, V, VI VII Y VIII de lit Hl.sterla de
la guerra de la IndependencilJ., 'lue publ!ica el Excmo. Sr. General D. José
Qómez de Artechej véanselas obras propieda& de corpo:t'il,\l10:nell YPl\1'fululll<t.~~.
892
'ln,strucciones para la enseñanza técnica ea tas e~periel3.Cillll
y prácticas de Silnidad Militar••••••••••••••••••••••••••••••
14em para la enseñanza del tiro CQn carga reducida••••••••••••
ldem para la preservación del cólera .
ldem para trabajos de campo .
EstadÍstl4!A y leglslaelón
Anna1:io :milita;r de Espl>fta, años 1$\)2y 1893-94 ; .
Diccionario de l<,gisla.ción militar, por Muñiz y Terronos, año
11'77 ..
EscalafúJl)¡ reglamento de la Orden do San Hermenegildo y
di~posi<;iones posteriores hasta 1.° de julio de 1891.••• : ....
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Esp&·
ña, tomos l, II, (1) IV Y VI, cada uno .
ldem id. V y VII, cadauno ..
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idemid.X .
ldem id. XI, XII YXHI, cada uno .
ldem id. XlV .
lde1ll id. XV .
Idem id. XVI y XVII ; .
ldero id. XVIII ; .
Idem rd, XIX ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
laero id. XX .
Obras varias
Car.tilla de unifurmidad dol Cuerpo de Estado Mayo;r del~#'
lutO.......................................................... se
Contratos ee1ebrlJ.des con las eompaáías de ferrocarriles..... ~
Dirección. de Ios ejércItos; exposición de las funciones del
Estado M:aYeT en paz y en guerra, temos I y 11............. 15
,l!:l Dibujante militar -..................... 26
Estudios de las eenservaa aliIúentiei<l$:........................ '15
;Estudio sobre la resísüenclá y ests:ií'ilidll¡dde los edificios ijI'
metidos á huracanes y terremotos, por'el geniJi:al Cerér"Q'.... 10
Guerrllll irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos)•• : ..... ~....... 10
;Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de H tllDloSequivdentes á 84 cuadernos, ea&a uno da
éstos ...."••• ~: ...... :.••~l¡>.~ ••~.:•• ~.;••••~••• .:••• :;~~.~...:1"::~',~~...~: ..... ~ 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.................................................... 4
Tratado de E'luitltlJión , •••••••••••••••• ~ 5p
VISTAS PANO:aÁYWAS }lE LA GUERRA C4ELISTA, reproduGil.Ül8
por meMo de la fotoUpia, que iZ,u¡tran la .N&I·cwión 'lWttitar de
la gu&tra'cal'lista., y son las siguientes: I
Oentro.-.Gan;avi0ja, Chelva, MoreUll, y Sltn Felipe de J¡,ítiV1l.;
eada una de ellas , • • ~
CfttaM,fí(,i. -Berga, Berga (bis), Besalú, Clistellar del Nuell,
Castellfullit de la Roca, Puente de GUi\rdiola, I:'uig~rdá,
San Esteban de nas, y Seo delJrgel; cada uña"de elras.• :...... 2
Norte.-BatlJ.lla de lIIontejun:a, Batalla d<a Orica1n, B&tdla de
Treviño, Castro-Urdiales, uollado de Artesiaga, Ellzondo,
Estella, Guctada, HerIlll.ni, Irún, Pueblit de Arganz6Il, Lltf;l
Peñas de-Izartelt, Lümbier, Mañaria, Monté ]]squinza,Orió;
Pamplona, Peña-Plata, Puente 111. Reina, Puente de Oston-
, do, Puerto de Urquiol!\, San Pedro Abanto, Sima de Igurq\li·
lla, Tolosa, Valle.de Galdames, Valle de Somorrostro, V&l1e
de SomorroBtro (bis), Valle de Sopuerta y Altun de la! Mil-
.. ñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de 10$
telJ.tros de operaciones ilel Centro, CatlJ.luña y Norte, una
vista , ,." •.•••••
Vistas fotográficas de Melilla y M!tHuecos, colección. Ele QQ••••
Idem sueltas ~ , ••
MAPAS
Atlas de la.guen:a de Africa .
ldem de la de la Independencia, l." ef1treg:a•••••••••••••¡¡
ldem id. 2," id .
ldem id. 3." iel. ; .
ldem id. 4.- id ;~ (2) .
ldem id. 5.- id ..
Idemid, 6."@ _.." .
ldem id. 7." id .
. 1
Clla'mit1nemr-ia de la isla de LUZÓll, cola - ..... ; •••••••
. 500.000
1
:Mapa de Castilla la NUeva (:12 hojas) -- .
, • ·20 .\W
IdeIú l-timerario de Andalucía.......... • \
ldero. id:de n ,. •.. \
ldemid. de s..................... I
ldem id. d3 la la Vieja ¡ldem id. de Oatalufla .
Idem id. de id. en tela................... 1
ldem id. de Extremadura '('ala __o - ..
ldera id. de Galleia....... 500.000
Iaem id. de Granada ... , .. .. .. • •• .. • .
Idem id. de las Provincias Vasoongadas y
Navarra 2
Itlem id. de id. id. estampado en tela.... 1)
ldem íd. de Valericia........... S
Rapa milItar itinerario de España en tres colore;'
1
lllscala~
ADVERTEN01AS
'LOIil Jtt~llllO§se harán dit'ectawente ni .reto del Dlilpé.ito.
L~S P&.GOS. se remitirán al (Jemai.ario de gue.rra InierTento,l' del eftltaJdeci_iento, en libranza ó let..a de fáeU eobl'o, á fa......
del encial Pagadol'. - . .
En los pedidos no ae puedo hacer deseuento al&,uno, 1'6r hll,bllr ~tIi61i,tados de real ordeljl y deber in~esll.r en la~ areas del. Tesoro. el)iJ;o!lU\l.to, Úl.t!lQ!.:O q\!ll~
ventas.
Este establecillliento es aJeno' la A.dwlni8traoi&a ~l ~DiarioMelal del Ulnisterk de la Guerr__.
© Ministerio de Defensa
